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У сучасному глобалізованому світі демократичні процеси значною мірою 
впливають на формування внутрішніх складових політичного життя дедалі більшого 
кола країн. Демократія – політичний режим, стан політичного життя за якого державна 
влада здійснюється на основі широкої та реальної участі громадян та їх об’єднань у 
формуванні державної політики, утворення та діяльності органів державної влади. 
Демократія є основою державного устрою України. 
В чинній редакції Конституції України закладені загальні основи для розвитку 
прямої демократії в нашій державі. В ст. 1 та ст. 5 Конституції закріплено, що народ 
України здійснює первісну та верховну владу в країні, є носієм суверенітету і єдиним 
джерелом влади в державі. Це визначає право народу на здійснення влади як 
безпосередньо, так і через органи державної влади та місцевого самоврядування. 
Разом з тим, нинішня політична ситуація в нашій країні яскраво демонструє 
хиткість і вразливість молодої демократії, а іноді, беззахисність перед викликами 
тоталітаризму і авторитаризму. 
Зокрема, розвиток демократії в Україні гальмують такі основні проблеми: 
посилення протистояння владних інститутів і конфліктність у політичній системі 
держави; руйнування традиційного типу комунікації між виборцями та обраними до 
Верховної Ради України і місцевих рад депутатами; відхід політичних партій, 
представники яких посіли місця в органах державної влади, від положень 
передвиборчих програм; непрозорість процесів підготовки та ухвалення рішень 
виборними органами державної влади; ухвалення законів, підзаконних, а також 
локальних нормативно-правових актів, які прямо чи опосередковано ускладнюють чи 
скасовують процедури, спрямовані на максимальне залучення громадян до процесів 
прийняття рішень; фактична відсутність механізмів політичної відповідальності 
депутатів рад різного рівня перед своїми виборцями; стрімке зниження довіри до 
органів представницької влади та суспільна апатія. 
Сучасний етап демократичних трансформацій в Україні потребує посилення 
механізмів безпосередньої участі громадян у суспільно-політичних процесах. 
Подальший розвиток демократії в Україні обумовлює, перш за все, необхідність 
удосконалення конституційних засад реалізації механізмів безпосередньої участі 
громадян в управлінні державними справами. 
Таке завдання повністю відповідає основним засадам демократичного державного 
устрою, який, зокрема, передбачає здійснення влади народу, як через обрання 
представницьких органів, так і його безпосередню участь.  
Важливим є також поширення у різних суспільних колах запиту на наявність 
демократичних процедур з метою впливу на політичні партії та їх лідерів, на органи 
представницької та виконавчої влади задля налагодження рівноправного та 
взаємовигідного діалогу між владою та суспільством.  
Особливе місце у процесі поширення у суспільстві орієнтації на демократію 
покликані посісти засоби масової інформації. Вони повинні взяти на себе місію чесного 
і не заангажованого партнера громадських структур. ЗМІ, як ніхто інший, мають вплив 
на суспільну свідомість, тому мусять бути гідними партнерами суспільства. 
Демократичність влади є запорукою їх власного незалежного існування. 
